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  ﭼﻜﻴﺪه
  . اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﺟﺮا ﺷﺪﻣﺮاﻗﺒﺎن اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎد ﺑﺰﻫﻜﺎران ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي :ﻫﺪف
و ﻳـﻚ (  ﻛـﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺒـﺎن  ﻧﻔـﺮ از 51 ﻧﻔـﺮ از ﺑﺰﻫﻜـﺎران و 03)و در آن دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ اﺳﺖ اي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻋﻠﻲ :روش
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﺑﺰﻫﻜـﺎر ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه آزﻣـﻮدﻧﻲ . ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺘﺎ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ (  ﻓﺮد ﻋﺎدي 03)ﮔﺮوه ﮔﻮاه 
 ﻛـﺎﻧﻮن اﺻـﻼح و ﻣﺮاﻗﺒـﺎن ﻋﻠـﺖ ﺷـﻤﺎر ﻛـﻢ  اﻣـﺎ ﺑـﻪ ،ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده و ﮔﺮوه ﻋﺎدي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻤـﻚ  ﻫﺎ ﺑﻪ داده. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ( QSA) ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎد  ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ. ﺗﺮﺑﻴﺖ، ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
  . ﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺷﻔﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪﻃﺮﻓﻪ و آز ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
 و اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﺑﻮده و ﻣﺮاﻗﺒﺎنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي ﺑﺰﻫﻜﺎران ﺑﺮاي روﻳﺪادﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي  ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  . دار ﻧﺒﻮد ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ هﻳﻚ از ﮔﺮو ﻫﺎي اﺳﻨﺎدي در ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺒﻚ. اﺳﺖ( <p0/10)و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ ( <p0/10)ﺗﺮ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ  ﺑﺰﻫﻜﺎران داراي اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك، روﻳﺪادﻫﺎي ﺑﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .در ﺑﺮوز و ﺗﺪاوم ﺑﺰﻫﻜﺎري آﻧﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎد، ﺑﺰﻫﻜﺎري، اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك :ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
  : ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓـﺮد  ﺳـﺒﻚ اﺳـﻨﺎد ﺷـﻴﻮه
ﺑ ــﻪ   اﺧﺘ ــﺼﺎﺻﻲ- و ﻛﻠ ــﻲ ﻧﺎﭘﺎﻳ ــﺪار-، ﭘﺎﻳ ــﺪار ﺑﻴﺮوﻧ ــﻲ-دروﻧ ــﻲ
دﻳﺪﮔﺎه از (. 9991، 1ﻛﺮﺳﻴﻨﻲ)ﻧﮕﺮد  ﻣﻲروﻳﺪادﻫﺎي ﺧﻮب و ﺑﺪ 
 ﺗﻌﺒﻴـﺮ و ﺗﻮﺟﻴـﻪ دﻧﻴـﺎي ﮔﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﭘﺮدازان اﺳﻨﺎدي، اﻧﺴﺎن  ﻧﻈﺮﻳﻪ
آن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﺮ ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد دارد 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
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وﻳـﮋه زﻣـﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ي ﻋﻠـﻲ، ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ. (6731 ، 1ﻦﺑﺮوﻳ)
  ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﻳــﻚ ﭼﻴ ــﺰ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤــﻮل، ﻧﺎﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻳ ــﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷــﺎﻳﻨﺪ 
  ﻣــﺸﺎوره ﺑــﻪ ﺑــﺮاي ﻛــﺴﺎﻧﻲ ﻛــﻪ اﻣــﺮ در و اﻳــﻦ رخ دﻫــﺪ 
ﺷـﻮد  ﺑﻴـﺸﺘﺮ دﻳـﺪه ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ  ﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻣـﻲ روان
  (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ر آن ﻣـﺮدم د ﻃـﻲ ﻛﻪ ﺷﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﻳﻨﺪي آﻓﺮﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻲ 
   ؛ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻳـﺎ ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﻣـﻲ روﻳـﺪاد ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠـﻲ ﻳـﻚ 
ﻣـﺮدم ﺑـﻪ اﺳـﻨﺎدﻫﺎي ﻋﻠـﻲ ﺧـﻮد از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺳﻴﺪن 
اﻳﻦ اﺳﻨﺎدﻫﺎ ﭼـﻪ اﺛـﺮي ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎر ﺑﻌـﺪي آﻧﻬـﺎ ﻛﻪ ﻧﮕﺮد و اﻳﻦ  ﻣﻲ
  (.6731 ﺑﺮوﻳﻦ، )ﺪ ﻧﮔﺬار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ روﻳﺪادﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﻣـﺎ از  واﻛﻨﺶ
اﺳـﻨﺎدﻫﺎ ﺑـﻪ . ﺑـﺴﺘﮕﻲ دارد رﺧـﺪادﻫﺎ ﻠﻲ ﺑﺮاي دﻧﻴﺎ و اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﻋ 
ﻛﻨﻨ ــﺪه ﻛﻤــﻚ ﻛ ــﺮده، ﺗﺒﻴ ــﻴﻦ روﻳ ــﺪادﻫﺎ ﺑﻴﻨ ــﻲ و ﻛﻨﺘ ــﺮل  ﭘ ــﻴﺶ
 ﻣـﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ؛ و ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ ﻫـﺎيﻫـﺎ و رﻓﺘﺎر ﻫـﺎ، ﻧﮕـﺮش اﺣـﺴﺎس
 ﮔﺬارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ و ﻫﻴﺠﺎن ﻫﺎ  داﺷﺖ ﭼﺸﻢ
آﻧﻬ ــﺎ در از اﻳ ــﻦ رو . دﻫﻨ ــﺪﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﻗ ــﺮار ﻣ ــﻲ ﻓ ــﺮد را ﻧﻴ ــﺰ ﺗﺤــﺖ 
ﻣﻬﺒـﻮدي، )دارﻧﺪ دﻫﻲ ﺑﻪ روﻳﺪادﻫﺎي ﻓﺸﺎرزا ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ  ﭘﺎﺳﺦ
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺮ ﻧـﻮع ﺷـﻴﻮه ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻮع ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮد از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ (. 8731
  (. 3831ﺣﻴﺪري، )ﮔﺬارد  زا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ  او ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
دو ﻧـﻮع ﻫـﺎ داراي  ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن (8591) 2ﻫﺎﻳﺪر
. اﺳﻨﺎد دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧـﻲ : ﺪﻫﺴﺘﻨاﺳﻨﺎد اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻮه ﺗﻔﺴﻴﺮ رﻓﺘﺎر 
ي ﻫـﺎ ﻛـﻪ رﻓﺘـﺎر ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ دﻫـﺪ رخ ﻣﻲ ﻣﻲ اﺳﻨﺎد دروﻧﻲ ﻫﻨﮕﺎ 
دﻫـﺪ ﻣـﻲ رخ ﻣﻲ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﻨﮕـﺎ . ﺷﻮد ﻣﻲﻓﺮدي ﻧﺴﺒﺖ داده 
. ﺷـﻮﻧﺪ داﻧـﺴﺘﻪ ﻣـﻲ ﻛﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺳـﻨﺎد رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ، (4891) 3ﮔﻮدﺟﺎﻧﺴﻮن
اﺣـﺴﺎس ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ  ،ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و 
ﻛـﻪ  ﻣﻲﭼﻨـﻴﻦ، ﻫﻨﮕـﺎ  ﻫﻢ. ﺷﻮد ﻣﻲﮔﻨﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ در ﻓﺮد 
ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ داده 
 ﻳﺎﺑـﺪ ﻣـﻲﭘـﺬﻳﺮي در ﺑﺮاﺑـﺮ آن رﻓﺘـﺎر ﻛـﺎﻫﺶ  ﺣـﺲ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داده ﺑﺮرﺳـﻲ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ،  ﺑﻪ(. 6791 ،4اﺷﻨﺎﻳﺪر)
ﻨﺎدي در ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻳﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎي اﺳ 
 5ﻫﺎروي) ي دارﻧﺪ ا هﻛﻨﻨﺪﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن دﻳﮕﺮان ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
   (.7791، 6و اﺳﻤﻴﺖ
ي اﺳـﻨﺎدي ﻫـﺎ ﻛﻪ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ي اﺳﻨﺎدي ﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ
 در ﺳـــﺎزﮔﺎري ﻫﻴﺠـــﺎﻧﻲ از اﻫﻤﻴـــﺖ ﺑـــﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـــﺪ 
زﮔﺎراﻧﻪ ﺑـﺎ  اﺳﻨﺎدي ﻧﺎﺳـﺎ ﻫﺎي ﺳﺒﻚﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ(. 0991،7ﺳﻠﻴﮕﻤﻦ)
 ؛5991 ،9 و ﻛﺎﺳـﻠﻮ 8ﮔﻠﺪاﺳـﺘﻮن ) وﻳـﮋه ﻧﺎاﻣﻴـﺪي اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺑـﻪ 
، ﻃـﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻋـﺪم ﭘـﺬﻳﺮش از ﺳـﻮي (1002 ،01ﺗﻮﻣـﺎس
 و 31 ﺗـﻮﻧﺮ؛7791 ،21، آﻣـﺲ و ﮔﺎرﻳـﺴﻮن11آﻣـﺲ) ﺳـﺎﻻن ﻫـﻢ
 ، اﻧﺰوا و ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻳﺪ و اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ (6991 ،41ﻣﻮﻧﺮو
 ﻫـﺎي  ﺷﻜﺴﺖ و ﻧﺎاﻣﻴﺪي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ( 3991 ،61 و ﻻد 51ﻛﺮﻳﻚ)
ﺳـﻮي از . ارﺗﺒـﺎط دارﻧـﺪ ( 0891 ،81 و دوك 71ﮔـﻮﺗﺰ ) اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
را دﻳﮕﺮي از اﺳﻨﺎد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺲ ﻛﻨﺘﺮل اﻓـﺮاد ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ، 
ﻧﻔـﺲ را ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨـﺸﺪ، ﺣـﺲ  ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ اﻓـﺰاﻳﺶ داده، ﻋـﺰت
 ﺧﻮدارزﺷﻲ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و از اﺿـﻄﺮاب و اﺣـﺴﺎس ﮔﻨـﺎه ﺑﻜﺎﻫـﺪ 
   (.6791 ،12ﻛﺎول  و ﻣﻚ02 اﺳﺘﻮرﻣﺰ؛6791 ،91ورﺗﻤﻦ)
 اﺳـﻨﺎدي در ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
، 32، ﻛـﻮرﺗﺰ22ﻟﻴﻨﺪﺳـﻲ. ﻧـﺪا ﻪﺑﺮﺧـﻲ از اﻧـﻮاع ﺑﺰﻫﻜـﺎري ﭘﺮداﺧﺘـ
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳــ ــﻲ ( 0002 )62 و ﻧﻜــ ــﺮود52، وﻳﻠﻴــ ــﺎﻣﺰ42ﺟــ ــﺎروﻳﺲ
از را ﻫـﺎي دروﻧـﻲ ﺧـﻮد و ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﻨﺎدﻫﺎي دروﻧـﻲ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
از ي ﮔﻴـﺮ ﭘـﻴﺶ ﻫﺎ و ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ  ﻣﻬﻢ
ﻣﻬﺒـﻮدي . اﻧـﺪ ﮔـﺰارش ﻛـﺮدهﺑﺰﻫﻜـﺎري ﺑ ـﻪ ﻓـﺮد آوردن  روي
ﺷـﺪه ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ زﻧـﺎن روﺳـﭙﻲ ﺑﺎزداﺷـﺖ ( 8731)
ﻣﻨﻔـﻲ روﻳـﺪادﻫﺎي ﺘﺮي ﺑـﺮاي  ﺑﻴـﺸ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺎدي اﺳﻨﺎد ﺑﻴﺮوﻧـﻲ 
روﻳـﺪادﻫﺎي ﺑـﺮاي را اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ زﻧﺎن روﺳﭙﻲ وي . دارﻧﺪ
ﺒ ــﺖ ﻣﺜرﺧــﺪادﻫﺎي  ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ از اﺳ ــﻨﺎدﻫﺎي دروﻧ ــﻲ ﺑ ــﺮاي ،ﻣﻨﻔ ــﻲ
 و ﮔﺎرﺳـﻴﺎ 92، آرﻛـﻮس 82، ﺗﻮرﺳـﻴﻼس 72ﮔﺎرﺳﻴﺎ. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 
ﻛــﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨــﺪ ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣــﻮاد ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣــﺼﺮف در ( 5002)
ﻃـﻮر ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ ﭘـﺬﻳﺮي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑـﺎزداري ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ  اﻧﻌﻄﺎف
ﻣﺜﺒـﺖ و اﺳـﻨﺎدﻫﺎي روﻳـﺪادﻫﺎي اﺳﻨﺎدﻫﺎي دروﻧﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺮاي 
  1  .ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪﻣﻨﻔﻲ روﻳﺪادﻫﺎي ﺗﺮ ﺑﺮاي ﻳﺪارﺎﭘ
ﻛﺎر  ﻪﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑ رﻓﺘﺎر ﻜﺎران ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺰﻫي ﻛﻪ ا هﺷﻴﻮ
 ﺑﺮﻧــﺪ ﺑــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ زﻳــﺎدي از ﺟﻤﻠــﻪ وﺿــﻌﻴﺖ رواﻧــﻲ  ﻣــﻲ
، 03ﮔﻮدﺟﺎﻧـﺴﻮن و ﺳـﻴﻨﮓ ) و ﺷﺨﺼﻴﺖ ( 4891 ﮔﻮدﺟﺎﻧﺴﻮن،)
ﺑـﺎ  ، اﺣـﺴﺎس ﮔﻨـﺎه ﺷـﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ . آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد  (9891
   ،(1991 ،13ﮔﻮدﺟﺎﻧـﺴﻮن و ﭘﺘﻮرﺳـﻮن)ارﺗﺒـﺎط دارد اﻓـﺴﺮدﮔﻲ 
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، ﺑـﺰه اﺳـﻨﺎد ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺑـﺮاي ﺧﻄﺎﻫـﺎ و ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺑـﻪ  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
در ﻣﻮارد ﺷﺪﻳﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻢ  دﺳﺖ
ﻧﺒـﻮد ﻣـﻮارد ﺑﻴـﺸﺘﺮ در (. 9891 ﮔﻮدﺟﺎﻧـﺴﻮن و ﺳـﻴﻨﮓ،) ﺑﺎﺷـﺪ
ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ، ﻛـﺮدن ﺧﻄـﺎ و ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﻪ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ و 
 ،1ﻫـﻮرن) ﺑـﺰه اﺳـﺖآوردن دوﺑـﺎره ﺑـﻪ  رويﻛﻨﻨـﺪه  ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ
ﻛـﻪ  اﻳﻦ  دﻻﻳﻞ زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ،ن ﺑﺮ آن اﻓﺰو(. 9991
ﮔﻮدﺟﺎﻧﺴﻮن، ﭘﺘﻮرﺳﻮن، ) ورياﺳﻨﺎد ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻧﺶ 
و ﻧﻤـ ــﺮه ﺑـ ــﺎﻻ در ( 1991 ،3 و اﺳﻜﻮﻻﺳـ ــﻮن2ﺳـ ــﻴﮕﻮرداردوﺗﻴﺮ
ﻪ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶ در 4ﮔﺮاﻳـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس رواﻧﭙﺮﻳـﺸﻲ ﺧـﺮده
وري و ﻫـﻢ ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻ در  ﻫـﻢ ﺗﻜـﺎﻧﺶ.  ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ5آﻳﺰﻧـﻚ
 ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارﺗﺒـﺎط ﮔﺮاﻳـﻲ  ﻲرواﻧﭙﺮﻳﺸ
 9ﺷـﺎﻳﻦ  (.2002 ،8 و ﻟﻴﭽﺖ7ﻛﻮﻧﻴﻨﮓ، دي 6ﻓﺎﻛﺲ) ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد 
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑـﺮاي ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﺑـﺎ ( 7991)
  . ، ﺟﺮم، ﺑﺰه و اﻋﺘﻴﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داردورزي ﻛﻴﻨﻪ
 اﺳـﻨﺎدي ﻧﻴـﺰ ﻫـﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺒﻚ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪدر زﻣﻴﻨﻪ درﻣﺎن 
 و 01، ﺑـﺎرﺑﺮ  ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ .اﺳـﺖ ﺷـﺪه زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ي ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ  ﺑﻴﻤـﺎر اﻓـﺴﺮده 95در ﺑﺮرﺳـﻲ ( 5002)ﻫﻤﻜـﺎران 
ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ در ﻫـﺎي روان ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، درﻣـﺎن ﺑﺮ درﻣﺎن اﻓﺰون 
  . ﻫﺎي اﺳﻨﺎدي ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺒﻚ
 ﻫـﺎي  اﻧـﺪﻛﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺒﻚ ﻫـﺎي  ﭘﮋوﻫﺶﺟﺎ ﻛﻪ از آن 
ﺗﻮاﻧـﺪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣـﻲ  ،ﻧﺪا ﻪداﺧﺘاﺳﻨﺎدي در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر ﭘﺮ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻛﺎﻧﻮن  . ﭘﮋوﻫﺸﻲ را ﭘﺮ ﻛﻨﺪ ءي اﻳﻦ ﺧﻼ ا هﺗﺎ اﻧﺪاز 
 ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ را ﺑﺎ ﺑﺰﻫﻜـﺎران دارﻧـﺪ، ،اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ 
آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺎن از ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد و ﺳـﺒﻚ اﺳـﻨﺎد ﺑﺰﻫﻜـﺎران 
ﺒـﺎن را ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﻗ درﺑﺎره رﻓﺘﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ ﻣﻲ 
ﻫـﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﻛﺎﻧﻮن . دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي اﺻـﻼﺣﻲ را درك ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺰﻫﻜﺎر ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و ﭘﮋوﻫﺶ . در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺳﺎزد 
ﺰﻫﻜﺎران داراي اﺧﺘﻼل ﺳـﻠﻮك ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي ﺑ ”ﻫﺪف 
 ،“ اﻳـﻦ ﻛـﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺒـﺎن ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي 
ﻫـﺎي درﻣـﺎن ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻫﺎي اﺳـﻨﺎدي ﻛﻤـﻚ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺒﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و روان 
، ﻫـﺎ ، ﻫﻴﺠـﺎن ﻫـﺎ داﺷـﺖ ﭼـﺸﻢ  ﻫـﺎ، ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش راه از اﻳﻦ   و ﻧﻤﺎﻳﺪ
از ﺗ ــﺎ  ردﺛﻴﺮ ﮔــﺬاﺄﺗ ــاﻓ ــﺮاد ﻠ ــﻪ و ﺳــﻼﻣﺖ روان  ﻣﻘﺎﺑﻫــﺎي ﺷــﻴﻮه
رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي ﺿــﺪ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧ ــﻪ ﻪ آﻧﻬ ــﺎ ﺑ  ــآوردن  روي
  . ﺷﻮدﮔﻴﺮي ﭘﻴﺶ
 ﺳـﺒﻚ اﺳـﻨﺎدي -1: ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از  ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺑﺰﻫﻜﺎران، ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ و اﻓﺮاد ﻋـﺎدي ﺑـﺮاي 
ﺳـﺒﻚ  -2روﻳـﺪادﻫﺎي ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و 
دي ﺑﺰﻫﻜـﺎران، ﻣﺮاﻗﺒـﺎن ﻛـﺎﻧﻮن اﺻـﻼح و ﺗﺮﺑﻴـﺖ و اﻓـﺮاد اﺳـﻨﺎ
  1 .ﻋﺎدي ﺑﺮاي روﻳﺪادﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
  
  روش
اي اﺳـﺖ و در  ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻋﻠـﻲ 
 ﻧﻔﺮ از ﺑﺰﻫﻜﺎران ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷـﻬﺮ 03: آن ﺳﻪ ﮔﺮوه 
ﺧـﺘﻼل ﻫـﺎي ا ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ داراي ﻣـﻼك 
 ﻧﻔــﺮ از ﺟﻤﻌﻴــﺖ 03  و(ﮔــﺮوه آزﻣﺎﻳ ــﺸﻲ اول)ﺳــﻠﻮك ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﺑﻴﻦ داﻧﺶ  ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻧﻮن اﺻـﻼح و ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻳﻜﻲ از دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﺰﻫﻜﺎر ﻫﻤﺘﺎ 
 در دﺳـﺘﺮس ﮔﻴـﺮي  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ه، ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮ (ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه )ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻛـﻢ ﻣﺮاﻗﺒـﺎن ﻛـﺎﻧﻮن اﺻـﻼح و .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﮔـﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ )، ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ( ﻧﻔـﺮ 51)ﺗﺮﺑﻴﺖ، ﻫﻤﺔ آﻧﻬـﺎ 
از اﻳﻦ رو اﻣﻜﺎن ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزي اﻓﺮاد اﻳﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ دو ﮔـﺮوه (. دوم
ﻛﻤـﻚ و ﺑـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫﺎ ﻣـﺮد ﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ  .دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
. ﺑﺮرﺳــﻲ ﺷــﺪﻧﺪ  ﺳــﺒﻚ اﺳــﻨﺎدي ﻧﺎﻣــﻪ ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳــﺶ
ﻫﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻦ، وﺿـﻌﻴﺖ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ  وﻳﮋﮔﻲ
ﺗﺄﻫﻞ، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻋﻠـﺖ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴـﺖ، ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴـﺖ و 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در ﻫﻨﮕـﺎم ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﺑﺰﻫﻜـﺎران و ﻣﺮاﻗﺒـﺎن و اﻓـﺮاد 
ﻣﺤﺘـﻮاي ( QSA )11 ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎد ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ. ﻋﺎدي ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ 
و ﻣﻨﻔـﻲ را در اﺑﻌـﺎد ﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﭘﻴﺎﻣﺪ  اﺳﻨﺎد
 ﺷـﻜﻞ اﺻـﻠﻲ  .ﻛﻨﺪﺑﻮدن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ  و ﻛﻠﻲ ، ﺛﺒﺎت ﻛﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ 
 ﺳـﺎﺧﺘﻪ ( 9791)ﺳﻠﻴﮕﻤﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﺳـﻨﺎدي ﺑـﺮاي ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي درﺑﺮدارﻧﺪه ﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ اﺳﻨﺎدي ﺑﺮاي ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي  ﺷﺶ و( ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ) ﻣﺜﺒﺖ
ﻪ از ﻧﺎﻣـﭘﺮﺳـﺶ ﺮاي اﻳـﻦ ﺑـﺮاي اﺟ ـ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ (ﺷﻜـﺴﺖ ) ﻣﻨﻔـﻲ 
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺗـﺼﻮر ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از  ﻣـﻲآزﻣـﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ 
 روي داده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺮاي وي واﻗﻌﺎً ﻫﺎ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار و  -ﭘﺎﻳـﺪار  ﺑﻴﺮوﻧـﻲ،  -ﺑﻪ ﻫﺮ روﻳﺪاد را در اﺑﻌـﺎد دروﻧـﻲ 
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در اﻳـﻦ (. 9631، ﺷﻬﺮ ﺑـﺎﺑﻜﻲ  ﻣﻲاﺳﻼ) ﺟﺰﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  -ﻛﻠﻲ
 ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎﺑﻜﻲ  ﻣﻲزاده و اﺳـﻼ  ﻗﺎﺳـﻢ اي ﻛـﻪ  ﻪﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶ  ﭘﮋوﻫﺶ
اﻳـﻦ  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪ اﻧﺪ، ﺑﻪ  ﻧﻤﻮدهاﻗﺘﺒﺎس و ﺗﺪوﻳﻦ آن را ( 9631)
  ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﭘـﻨﺞ ) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻓﺮﺿﻲ ﻣـﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 01داراي ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﺻـﻮرت ﻟﻴﻜـﺮت ﮔـﺬاري ﺑـﻪ ﻧﻤـﺮه (.  ﻣﻨﻔﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻨﺞﻣﺜﺒﺖ و 
 ﺷﻜـﺴﺖ و ﻫـﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  و ﺑـﺮاي ﺷـﻮد اي اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻨﺞ
ﺳ ــﻠﻴﮕﻤﻦ و  .ﮔ ــﺮدد ﻣ ــﻲﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧ ــﻪ ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﻃ ــ ﻣﻮﻓﻘﻴ ــﺖ ﺑ ــﻪ
 ﺳﺒﻚ اﺳـﻨﺎدي،  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶدر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ( 9791 )ﻫﻤﻜﺎران
ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﻨﻔـﻲ دروﻧـﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي آن را 
ﭘﻴﺎﻣﺪ  ،0/46ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎﻳﺪار  ،0/03ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﺜﺒﺖ دروﻧﻲ  ،0/44
 و ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﻣﺜﺒـﺖ ﻛﻠـﻲ 0/46، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻠﻲ 0/45ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﻳﺪار 
ﺿــﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳــﺎﻳﻲ ( 2891) 1ﭘﻴﺘﺮﺳــﻮن .ﮔــﺰارش ﻧﻤﻮدﻧــﺪ  0/85
ي ﺑـﺮاي ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ و ا ﻪ ﻫﻔﺘ ﭘﻨﺞﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ در ﻳﻚ دوره 
 ﮔـﺰارش 0/07 ﺗﺎ 0/75ﻛﻠﻲ و ﭘﺎﻳﺪار را ﺑﻴﻦ  ﻣﻨﻔﻲ اﺑﻌﺎد دروﻧﻲ، 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ دروﻧـﻲ ( 9631) ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎﺑﻜﻲ  ﻣﻲاﺳﻼ. ﻧﻤﻮد
ﻓﺮﻋـﻲ ﻫـﺎي  ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﮔﺮوه ،ﻪ ي ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
، ﭘﻴﺎﻣـﺪ 0/47 ﻣﺜﺒـﺖ دروﻧـﻲ  ﭘﻴﺎﻣـﺪ ،0/57را  ﻣﻨﻔﻲ دروﻧﻲ  ﭘﻴﺎﻣﺪ
، ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﻣﻨﻔـﻲ ﻛﻠـﻲ 0/65، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﻳﺪار 0/34ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎﻳﺪار 
ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ   0/67و ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﺜﺒـﺖ ﻛﻠـﻲ  0/37
اﺳـﻨﺎدﻫﺎي  ﻪ،ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶدﺳﺖ آﻣﺪه در ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﺑﻴﻨـﻲ  ﻴﺶﭘ ـزﻧﺪﮔﻲ را وﻳﮋه  ﺑﺮاي روﻳﺪادﻫﺎي ﻫﺎ واﻗﻌﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﻛﻤـﻚ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻫﺎي ﮔـﺮدآوري  داده (.3831ﻧﻮرﻋﻠﻲ ) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  . ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺷﻔﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
  
  
  ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗـﺎ 51ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﺰﻫﻜﺎر و ﮔﺮوه ﻋـﺎدي ﺑـﻴﻦ ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺑـﻴﻦ  و ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ 61/5 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 81
 ﻣﻴــﺰان ﺗﺤــﺼﻴﻼت.  ﺑــﻮد92/2ﺎل ﺑــﺎ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳــ64 ﺗــﺎ 22
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﺰﻫﻜﺎر و ﮔﺮوه ﻋﺎدي ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و  آزﻣﻮدﻧﻲ
، اول و دوم راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻫﺮﻛـﺪام 62/6دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮد ﭘـﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ 
ﻫﻤـﺔ . %61/6و ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و اول دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﻛﺪام % 61/6
ﻣﺮاﻗﺒﺎن، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﺗـﺎ ﺳـﻮم راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻞ ﻛـﺮده 
. از ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﻣﺠﺮد و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ % 35/3. د، دﻳﭙﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮ
ﻫـﺎ در ﮔـﺮوه ﺑﺰﻫﻜـﺎر و ﻋـﺎدي ﻣﺠـﺮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎم آزﻣـﻮدﻧﻲ  ﻫﻢ
اﻳـﺮاد % 31/3ﺑﺰﻫﻜﺎران ﺳـﺮﻗﺖ، % 36/3 ﻋﻠﺖ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ . ﺑﻮدﻧﺪ
% 6/6ﻧﮕﻬـﺪاري ﻳـﺎ ﺣﻤـﻞ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر، % 01، و ﺟـﺮح ﺿـﺮب
 و  و ﺟـﺮح ﺿـﺮب  اﻳـﺮاد % 3/3 ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر و اﻋﺘﻴـﺎد، 
ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ .  و ﺳ ــﺮﻗﺖ ﺑ ــﻮد  و ﺟ ــﺮح ﺿ ــﺮب اﻳ ــﺮاد% 3/3اﻋﺘﻴ ــﺎد و
دو ﺑﺎر و % 63/6ﺑﺎر، در از ﺑﺰﻫﻜﺎران ﻳﻚ % 65/6ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ در 
  .ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺎر ﺑﻮد% 6/6در 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﻤـﺮات 3  و 2، 1 ﻫﺎي ﺟﺪولدر 
  1  . ﻫﺎ در ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎد آورده ﺷﺪه اﺳﺖ آزﻣﻮدﻧﻲ
  
 ﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎر از ﻧﻈﺮ اﺑﻌـﺎد ف ﻣﻌﻴﺎر آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮا  -1ﺟﺪول 
  (n=03 )ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﺘﻐﻴﺮ
   ﺑﻴﺮوﻧﻲ–ﺑﻌﺪ دروﻧﻲ   ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
   ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار–ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﺪار 
   ﺟﺰﻳﻲ–ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻲ 
  (3/20 )9/09
  (1/09 )8/04
  (2/54 )11/36
   ﺑﻴﺮوﻧﻲ–ﺑﻌﺪ دروﻧﻲ   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
   ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار–ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﺪار 
   ﺟﺰﻳﻲ–ﻲ ﺑﻌﺪ ﻛﻠ
  (3/91 )9/34
  (1/48 )9/63
  (2/32 )01/64
  
 ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴـﺖ از ﻣﺮاﻗﺒﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  -2ﺟﺪول 
  (n=03  )ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﺘﻐﻴﺮ
   ﺑﻴﺮوﻧﻲ–ﺑﻌﺪ دروﻧﻲ   ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
   ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار–ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﺪار 
   ﺟﺰﻳﻲ–ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻲ 
  (3/45 )31/35
  (2/90) 9/04
  (2/98 )21/04
   ﺑﻴﺮوﻧﻲ–ﺑﻌﺪ دروﻧﻲ   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
   ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار–ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﺪار 
   ﺟﺰﻳﻲ–ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻲ 
  (2/92 )9/60
  (1/49 )9/39
  (3/79 )01/35
  
ﻫﺎي ﻋﺎدي از ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آزﻣﻮدﻧﻲ -3ﺟﺪول 
  (n=03  )ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﺘﻐﻴﺮ
   ﺑﻴﺮوﻧﻲ–ﺪ دروﻧﻲ ﺑﻌ  ﺷﻜﺴﺖ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
   ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار–ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﺪار 
   ﺟﺰﻳﻲ–ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻲ 
  (2/48 )31/08
  (1/66 )9/09
  (2/36 )21/37
   ﺑﻴﺮوﻧﻲ–ﺑﻌﺪ دروﻧﻲ   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
   ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار–ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﺪار 
   ﺟﺰﻳﻲ–ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻲ 
  (2/27 )01/66
  (1/98 )01/33
  (2/69 )01/38
 _______________________________________
 nosreteP -1
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( N=57)ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ  ﮔﺮوه QSA ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات -4 ﺟﺪول 
 ﺟﺰﻳ ــﻲ در - ﻧﺎﭘﺎﻳ ــﺪار و ﻛﻠ ــﻲ- ﭘﺎﻳ ــﺪار  ﺑﻴﺮوﻧ ــﻲ،-در اﺑﻌ ــﺎد دروﻧ ــﻲ
  ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  F آزاديدرﺟﻪ   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﺒﻊ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺑﻴﺮوﻧﻲ   -ﺑﻌﺪ دروﻧﻲ
  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻜﺴﺖ
  ﺧﻄﺎ
  2
  27
*31/31
 
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار  -ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﺪار
  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻜﺴﺖ
  ﺧﻄﺎ
  2
  27
*5/10
 
ﺟﺰﻳﻲ -ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻲ
  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ   ﺷﻜﺴﺖﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  ﺧﻄﺎ
  2
  27
  
 1/24
ﺑﻴﺮوﻧﻲ  -ﺑﻌﺪ دروﻧﻲ
  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  ﺧﻄﺎ
  2
  27
  
 1/65
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار -ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﺪار
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  
  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ
  ﺧﻄﺎ
  2
  27
  
 1/69
ﺟﺰﻳﻲ  -ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻲ
  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  ﺧﻄﺎ
  2
  27
  
 0/31
  0/10 <p*
  
 در ﻫﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ   ﮔﺮوهQSAﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات  4ﺟﺪول در 
 در  ﺟﺰﻳـﻲ- ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار و ﻛﻠـﻲ- ﭘﺎﻳـﺪار، ﺑﻴﺮوﻧـﻲ-اﺑﻌـﺎد دروﻧـﻲ
  . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻜﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت دﻫـﺪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ  4ﺟـﺪول  ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
دار ﻫﺎ در ﻫﻴﭻ ﻳـﻚ از ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻣﻌﻨـﻲ  ﮔﺮوه
ﺑﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ، ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﺳـﻨﺎد روﻳـﺪادﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ در . ﻧﻴﺴﺖ
. ﻣﺮاﻗﺒـﺎن و اﻓـﺮاد ﻋـﺎدي ﻣﺘﻔـﺎوت از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻧﺒـﻮد ﺑﺰﻫﻜـﺎران، 
 ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﺳـﻨﺎد ،ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺟـﺪول ﻳﺎدﺷـﺪه  ﻫﻢ
 اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ در ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از -روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ در ﺑﻌـﺪ ﻛﻠـﻲ 
 ﺗﻔـﺎوت داري ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ  ﮔﺮوه
 ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار - و ﭘﺎﻳـﺪار  ﺑﻴﺮوﻧـﻲ -در اﺑﻌـﺎد دروﻧـﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه 
 .(<p0/10)دار ﺑ ــﻮد  از ﻧﻈ ــﺮ آﻣ ــﺎري ﻣﻌﻨ ــﻲ ﻗﻌﻴ ــﺖ ﺷﻜــﺴﺖ ﻣﻮ
ﻛﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺷﻔﻪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه 
دﻫـﺪ، ﺳـﺒﻚ اﺳـﻨﺎد  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 5ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن. ﺑﺮده ﺷﺪ 
ﻫـﺎي ﺷﻜـﺴﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ اﺳـﻨﺎد  ﺑﺰﻫﻜـﺎران در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ
آن  ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ 6ﺟـﺪول . ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺎن و اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﺑﻴﺮوﻧﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎد ﺑﺰﻫﻜﺎران ﺑﺮ ﺧـﻼف ﺳـﺒﻚ اﺳـﻨﺎد اﻓـﺮاد 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﻫـﺎي ﺷﻜـﺴﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪارﺗﺮ اﺳـﺖ ﻋـﺎدي در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ
ﺑﺰﻫﻜﺎران ﮔـﺮاﻳﺶ دارﻧـﺪ روﻳـﺪادﻫﺎي ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب را ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ 
  .ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﭘﺎﻳﺪار
د در ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ-5ﺟﺪول 
   ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﺷﻔﻪ-ﺑﻌﺪ دروﻧﻲ
 t  (J-I)ﻫﺎ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (J)ﮔﺮوه   (I)ﮔﺮوه 
  ﻣﺮاﻗﺒﺎن  ﺑﺰﻫﻜﺎران
  ﻋﺎدي
 *-3/36
 *-3/9
  3/93
 4/39
  0/72  -0/72  ﻋﺎدي   ﻣﺮاﻗﺒﺎن
  0/50 <p*
  
ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺳﺒﻚ اﺳـﻨﺎد  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -6ﺟﺪول 
  وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺷﻔﻪ ﻴﺖ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮﻗﻌ-در ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﺪار
 t  (J-I)ﻫﺎ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (J)ﮔﺮوه   (I)ﮔﺮوه 
  ﻣﺮاﻗﺒﺎن  ﺑﺰﻫﻜﺎران
  ﻋﺎدي
  -1
 *-1/5
  1/46
 3/91
  0/48  -0/5  ﻋﺎدي   ﻣﺮاﻗﺒﺎن
  0/50 <p*
 
  ﺑﺤﺚ
داري ﺑـﻴﻦ ﺳـﺒﻚ اﺳـﻨﺎدي ﮔـﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ،اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن  ﺑﺰﻫﻜﺎر و دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﺗﻔﺎوﺗﻲ .  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ اول ﭘﮋوﻫﺶ رد ﺷﺪ .ﻧﺪاد
در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﻨﺎد روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﺰﻫﻜـﺎران، ﻣﺮاﻗﺒـﺎن و 
اي را در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  .اﻓﺮاد ﻋﺎدي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
  .اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺳﺒﻚ اﺳـﻨﺎد ﺑﺰﻫﻜـﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ 
ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ داراي اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك در 
ﭼﻨـﻴﻦ، ﺳـﺒﻚ ﻫـﻢ . ﺗﺮ اﺳـﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺮاﻗﺒﺎن و اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﺑﻴﺮوﻧﻲ 
اﺳ ــﻨﺎد ﺑﺰﻫﻜ ــﺎران ﺑ ــﺮ ﺧــﻼف ﺳ ــﺒﻚ اﺳ ــﻨﺎد اﻓ ــﺮاد ﻋ ــﺎدي در 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺰﻫﻜﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ اﺳﺖ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
دادن روﻳﺪادﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻫـﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ  .ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﭘﺎﻳﺪار 
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺰﻫﻜﺎران در زﻣـﺎن اﻗﺎﻣـﺖ در را اﻳﻦ 
ﻳﻚ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻣﻨﻔـﻲ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ، اﻧﺪﻛﺎﻧﻮن آزﻣﻮن ﺷﺪه 
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎي ﻓﺮﺿﻲ ﻣﻨﻔﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻤﻮده و 
ﻫ ــﺎي ﺑﺰﻫﻜ ــﺎر در ﺷ ــﺎﻳﺪ اﮔ ــﺮ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ . ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ داﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
آﻣﻴﺰ آزﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺗـﻮان ﻫـﺎ ﻣـﻲ در ﺗﺒﻴـﻴﻦ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ. ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎران ﺑﺎ ﺟﺮم و ﺑﺰه ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
و ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﻲ  ﺟﻨﺒـﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان در 
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ﮔﻮدﺟﺎﻧـﺴﻮن ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﻫﺎ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ .اﺳﺖﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺒﻪ 
 را ﻛﻪ اﺳـﻨﺎد رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ( 4891)
داﻧـﺪ، ﻣـﻲ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ در ﻓﺮد ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﭘـﺸﻴﻤﺎﻧﻲ و از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﻧﺒـﻮد  .ﺧـﻮاﻧﻲ دارد  ﻫﻢ
 ﺑـﺰه اﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم دوﺑـﺎره ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ  ﻛـﺮدن ﺧﻄـﺎ  ﺑﻴﺮوﻧﻲ
ﭼﻨــﻴﻦ، اﺳــﻨﺎد ﺑﻴﺮوﻧــﻲ ﺑــﻪ ﺧﻄﺎﻫــﺎ ﺑــﺎ   ﻫــﻢ(.9991 ﻫــﻮرن،)
ﮔﻮدﺟﺎﻧــﺴﻮن، ﭘﺘﻮرﺳــﻮن، ﺳــﻴﮕﻮرداردوﺗﻴﺮ و ) وري ﺗﻜــﺎﻧﺶ
( 7991ﺷـﺎﻳﻦ، )ورزي و ﺑﺰﻫﻜـﺎري ، ﻛﻴﻨـﻪ (1991 اﺳﻜﻮﻻﺳﻮن،
اﺧـﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و وﺟـﻮد ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ 
 ، و ﻫﻤﻜــﺎرانﻓ ــﺎﻛﺲ) رداﺧــﺘﻼل ﺳــﻠﻮك ارﺗﺒ ــﺎط ﻣ ــﺴﺘﻘﻴﻢ دا 
از ﻛﻨﺘـﺮل ﻓـﺮد ﺑﻴﺮون ﻛﻪ ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ  ﻣﻲﻫﻨﮕﺎ(. 2002
ﭘـﺬﻳﺮي در ﺑﺮاﺑـﺮ آن رﻓﺘـﺎر  ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ،ﺷﻮد ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ داده 
 ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ .(6791 اﺷﻨﺎﻳﺪر،) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ 
ﺑــﺮ روي ( 5002) و ﻫﻤﻜــﺎران ﭘــﮋوﻫﺶ ﮔﺎرﺳــﻴﺎ ﻫــﺎي  ﻳﺎﻓﺘــﻪ
ﭘـﺬﻳﺮي ارﺗﺒـﺎط ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﻌﻄـﺎف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  ﻣﺼﺮف
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑـﺎزداري ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﺎ اﺳـﻨﺎدﻫﺎي دروﻧـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺮاي 
ﺗﺮ ﺑ ــﺮاي ﺣــﻮادث ﻣﻨﻔــﻲ، ﻳـﺪارﺎﭘﺣـﻮادث ﻣﺜﺒــﺖ و اﺳــﻨﺎدﻫﺎي 
دﻫﻨﺪه ﺳﺒﻚ اﺳـﻨﺎد ﻣﺘﻔـﺎوت ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن  ﻣﻲﺧﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻧﺎﻫﻢ
  .ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوﻫﻲ از ﺑﺰﻫﻜﺎران ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﺮف
ﺑﻴﻦ ﻣـﺮاﻗﺒﻴﻦ ﺑـﺎ ﺑﺰﻫﻜـﺎران و داري اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
 ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳـﻦ . ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد -اﻓﺮاد ﻋﺎدي در ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﺪار 
ﻳﻴـﺪ ﻳـﺎ رد ﺄﻫـﺎﻳﻲ در ﺗ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 از اﻳﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﻮرد ؛اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻫـﺎي ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺑﻪ
ﺑﻴﻨـﻲ ﺑﺰﻫﻜـﺎران، ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪارﺑﻮدن ﺳـﺒﻚ اﺳـﻨﺎد در 
ﻫﺎ و روﻳﺪادﻫﺎي ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب را ﺑـﻪ ﺷﻮد ﺑﺰﻫﻜﺎران ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ  ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒـﻮد رﻓﺘـﺎر ﺧـﻮﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ . ﻧﻜﻮﺷﻨﺪ
و آﻣﻮزش ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي ﻣﻄﻠﻮب، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد و ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮان رﻓﺘﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎران را ﭘﻴﺶ ﻫﻢ ﻣﻲ 
  .داد
ﻫــﺎ، روش ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺤــﺪودﺑﻮدن ﺷــﻤﺎر آزﻣــﻮدﻧﻲ 
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺘﻪ  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﻲ  و ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻌﻤﻴﻢ داد و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺳـﺒﻚ اﺳـﻨﺎدي دوﺳـﺘﺎن ﺑـﺮ روي  .ﺷﻮد ﻣﻲ
 و 1اﺳ ــﺘﻴﻮﻧﺰ) ﮔ ــﺬاردﺷ ــﻴﻮه اﺳ ــﻨﺎد دادن ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﻣ ــﻲ 
در ﺎن ﻟـﺰوم آﻣـﻮزش ﺑـﻪ واﻟـﺪﻳﻦ و ﻧﻮﺟﻮاﻧـ ،(5002، 2ﭘﺮﻧـﺴﺘﻴﻦ
 اﺳـﻨﺎدي ﻣﻄﻠـﻮب اﺣـﺴﺎس ﻫـﺎي اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺘﺎن داراي ﺳـﺒﻚ 
ﺗﻮاﻧ ــﺪ  ﭼﻨ ــﻴﻦ ﻣ ــﻲﻫ ــﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﻫ ــﻢ  ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ .ﺷــﻮد ﻣ ــﻲ
ﺳﻮدﻣﻨﺪي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ از ﺳﻄﺢ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي 
ﮔﻴﺮي ﺗﺎ درﻣﺎن در اﺧﺘﻴـﺎر اﻓـﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﭘﻴﺶ
ﻫﺎي اﺻﻼح و ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻛﺎﻧﻮن  ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ
  1  . ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ و زﻧﺪان
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷـﻬﺮ  ﺑﺪﻳﻦ
  .ﺷﻮد ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
  
  ؛6831/4/81: درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ؛5831/11/82: درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  6831/4/03: ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
  
  ﻨﺎﺑﻊﻣ
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳـﺒﻚ ﺗﺒﻴـﻴﻦ و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ (. 9631)اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻜﻲ، ﺣﻴﺪر 
 .ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﻗﻄﺒﻲ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ آن ﺑـﺎ اﻓـﺮاد  در ﺑﻴﻤﺎران اﻓﺴﺮده ﻳﻚ ﻗﻄﺒﻲ و دو 
  .اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان.  رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﺠﻴـﺪ :  ﺗﺮﺟﻤـﻪ ،ﺑﻨﻴﺎدﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ (. 6731 )ﺮﻳﺲﺑﺮوﻳﻦ، ﻛ ـ
: ﺗﺒﺮﻳـﺰ . ﭘـﻮر رودﺳـﺮي و ﺣـﺴﻦ ﺻـﺒﻮري ﻣﻘـﺪم ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻴﻠـﻮ، ﻋﺒـﺎس ﺑﺨـﺸﻲ 
 .ﭘﻮﻳﺎ روان
ﻫﺎي اﻳﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻣﻬﺎرت زدﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺗﻨﺶ (. 3831)ﺣﻴﺪري، ﺷـﻴﻤﺎ 
   .ﺣـﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻓـﺮار در دﺧﺘـﺮان در ﻣﻌـﺮض ﻓـﺮار
 .ﺗﻬﺮان( س)ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاء  ﭘﺎﻳﺎن
( روﺳـﭙﻲ)ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺳـﺒﻚ اﺳـﻨﺎد ﻋﻠـﻲ زﻧـﺎن وﻳـﮋه (. 8731 )ﻣـﺴﻌﻮدﻣﻬﺒـﻮدي، 
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ،  ﭘﺎﻳﺎن . ﺷﺪه ﺑﺎ زﻧﺎن ﻋﺎدي  ﺑﺎزداﺷﺖ
 . ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ، ﺳـﺒﻚ اﺳـﻨﺎدي و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي (. 3831)ﻧﻮر ﻋﻠﻲ، زﻫـﺮه 
 .3831-48اي اﻓـﺮاد ﻣﻮﻓـﻖ و ﻧـﺎﻣﻮﻓﻖ در ﻛﻨﻜـﻮر ﺳﺮاﺳـﺮي ﺳـﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان و ﻣﺮﻛﺰ  ﭘﺎﻳﺎن
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان
 lasuac s’nerdlihC .)7791( .W ,nosirraG & ,.G ,semA ,.R ,semA
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(2008). Attribution style in criminals with conduct disorder and watchmen 
in center for correction and rehabilitation. Iranian Journal of Psychiatry 
and Clinical Psychology, 14, 17-23. 
 
Abstract 
Objectives: The purpose of this study was to compare the attribution 
style among criminals with conduct disorder and watchmen in Tehran’s 
Center for Correction and Rehabilitation. 
Method: Retrospective method was used in this study. Two groups 
consisted of an experimental group (30 criminals and 15 watchmen) 
and a normal group (30 normal subjects) who were matched for sex, 
age and education were evaluated. The subjects in the criminal and 
normal groups were selected using random sampling and convenience 
sampling methods respectively; but due to the small number of 
watchmen in the center, all were evaluated. The subjects in the three 
groups were assessed through interview and Attribution Style Ques-
tionnaire (ASQ). Data were analyzed using one way analysis of 
variance and post hoc Scheffe.  
Results: Data showed that criminal’s attribution style for unfavorable 
events is different from the attribution styles of watchmen and normal 
subjects. Their attribution style was more external (p<0.01) and more 
unstable (p<0.01). Other attribution styles were not significantly different 
among the three groups.  
Conclusion: Criminals with conduct disorder attribute unfavorable events 
to external and unstable factors. This kind of attribution could have a 
role in the maintenance of their criminal actions.  
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